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Un conversatorio para 
soñar otra escuela e onvocados po< el lOE P. durante 16 sesiones repartidas en cuatro meses'. maestros y maestras 
inoovado<esllnvestigadotes nnanclados 
por IOEP. en momentos, y 
maestros y m&eStras participantes del 
Premio C<>mpallir al se dieron 
a ta tarea de sOOar cuáles 
serian las COO<denadaS 
necesa.rias para: construir 
una Pto{w&$ta Jll'da!IÓ9ica 
par& edUC8<iófl básica 
y ffH'Kiia en los nuevos 
do 8ogol6'. que 
le dé lnlcoo a una forma 
renovada do hace< escuela. 
Esta c:ooslnJCCióo, que par-
te del sabor de4 maestro. 
buscO. en primera instan· 
cla, superar eJ debflr S8f, 
y allanar la de 
W\iclatJVas al teneno con-
creto de la pr8cbca Es el maestro o la 
maestra quien sabe cómo un postulado 
pedagclgOOO tiene senbdo en la ...,...,_ 
la. porque gran parle del senbdo se 
o se en las con-
diciones reales de funcionamiento de las 
mtrtuaones e:scotares. 
Las prag<Jntas de palbda '""""'' ¡.qué 
dosanolla o hmJts un proyecto? ¿Qué 
hOCtJ qu6 o/ ptOyeCIO pueda O no 
volverse inslltuclon8/? ¿Cómo pueda uno 
lnstnución "'VM't•rse en 11t1 sentidO te/ 
Que fsVOtTJzca o1rss relltCIOf'H1s con los 
sa/Jele$ y enlt& los ¿Qué d<>tie 
m<J<i,ficarse do 18 organizacl6n y cómo 
Esta propuesta 
en construcción 
sólo traza Úls 
primeras líneas 
de tma bitácora 
para seguirkl 
construyendo con 
otros ... 
Un puente para primaria - seamdaria- medía 
Un - crucoal que SIAnyomoo es el paoo sea do manera no eJqlllcrla, el maesvo o la maeslnl 
entte la b6sic:a pnmana a la aeeundaria. pues ligue ._ mios protagonismo pedagógico. en !MIO sus 
- prOOiem3tJco peno loo-. posea loo lnlcial!vas- meyores márgenes de 8CIU8Ción. 
-de-..., eol8 - - EllO se refleja en 
la tt111 d61i. lnadap4abllodad y- por Por el ooolt8flo, en aeeundaria. 1a- de 
que ae En gran medida loo maesliCS y ,_tras ooo los eslldantes y la 
ae explca po<que está --de dOe modOe 1nst11ua0n la delermina. pr'•idpalliOente, un érea 
de trabe,O. de dO$- el- O dlscii>IJ18 del OOIIOc:iltieiilo. la lleiCIJIIización 
y ooo la eecuola En prmana, las éreas de ll8mpOO y espac:loe y la iileiaod61i ooo OUOO 
y loo hof1lrloo se llexMzan, oe dan oolegoo y-son más dllioles de lttlmilar 
de - CiOO lo que ... 11181piola de loo grupoe 1\qullal-- regoAan lo$ e&I*IOe. bempos 
yMgÚn loo 11181 de Ioom a toe y,_.., 
-.. se - ..,.. corea del oontmdO del nono. de ..- que un PIO)'ICb lndMdual o oolec::IIYo 
lncbo se conoce su-,_ y ec:ad6noea y que eqa. po< ejem¡llo. OUOO llompos. OOOilll'Qi-
la -se aoe<ta oon "-,_ En bésica lne•oo-101111 - bésica aollre 
pr'mana. lacwgantzac;6n-esmenoel1gida. M la que oe -... la orgenozadlln - De 
-de-más""'*""' alallnlaaWao de hec:llo. el úllimo cembOo en la 
loo..-ooyl!liiOIIras que '*""daiiiOO 1\Je el de e- Nueva. en la 
- un ll'lbajo por ¡¡royecD, la ¡¡MWOI, -' ._, """*'- Un 1"-•.,.,.-
• 
1/evorlo a cabo? En tanto 
pueden ser de dlsbnto orden. depei•ido 
del oonteJ<IO y de las neoes- que 
sutjan. de los maestms y maesuas mismos, 
etc. Esta !>f01>U<1$1a en oonslnJ<:dón oólo 
traza las primeras lineas de una bitácora 
pam seguirla ooo ocros ... 
solo proponemos un prime< paoo entte la 
ooostrucc:iOn de un edil'iOIO y un eolegiO 
propiamente dicho. 
De cambios pausadO$ en oootenidos y 
mecodologlas. o de perlilat éniOSI$ en la 
básica y media. hemos pasado en las dOe 
Ultimas décadas a ampliar lasiiJneoones de 
la escuela (po< ejemplo. innovar. investigat. 
demOCtatizar. no formaban parte del 
ttinerario escotat) sin proponer los cambios 
ooorespondientesenlaO<ganizadónescolat. 
Pero tombién han apareado más teorias 
y diSCUrsos. o más hem>mientas pam 
desclfrat y 118nsformar1a. Y más iniciativas 
de 11'18$SIIOS y maestms en pn)Qir8 de 
reoonf¡gunK:ión o readeeuacióti, al tiempo 
que las dinámocas eulturale$ la atraviesan 
ooo más facilidad que ..,tes y aparecen 
més fuentes de conocimiento oon. cada 
vez, mayotes grados de accesibilidad 
Al ofiCial. pnorilanamenll! se 
le aliada la entrada de 
sociales y económicas de los seá<lr8s más 
depiimlclos (desplazamiento de pot¡la(:ión, 
desnulñción. poó<eza. etc.). TOOcilo anterior 
hace más complejO el aoo> aduealb\10, 
desbordando las iniciatiVas lndi\llduates de 
maestros y para r9$iiOnde< los 
desaftos que se le Imponen. po< lo cual a& 
reclaman respuestas mios ln$trtuc:lonales 
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los nit\os las 1'111\as, con ...- que 
lociiJtan ol trabajo en grupo. las golas para 
auiO!)OSiionar los aprendizajes, los rincones 
_, procesos de autooegulacl6n. Aqul 
resaltamos oómo una propuesta se1r8dujo 
ala ptáctlca, "" la que ol plan\...,....10 fiJe 
conseaJ801AI con una <><garizac:ión osoolar 
en funa6n de la atO<lCIOn dol oonleXlO 
rural, según unos prop6slt<>o y c:oodlc:loneo 
-ostrabVOS dados 
En la secundaria se han experimooeado 
los INEM. Ce<ld1Zob, ITA y CASO. 
prop centradas en óar un éflfssls 
a la básica serundaria y especialmenle a 
la oducad6n IM<lia. os dedr, propuestas 
drigides a la reonentaáón de este ado. 
en 8Slo caso hacia el émbilo laboral. 
sin lraslocat la otgarizac:ión asoolar 
dilsica y, en el mejor de los casos, se 
pusieron •a un lado" las nocasidades que 
la preparacl6o para el tnlbojo 
en las propuestas OXpeMlontadas. En 
slntesls, estamos aún funcionando con la 
oonñguracoón de haca nu:llo tiempo, en lo 
la educación media es una prolongad6n maneoa distinta de la prlmeoia y la 
de la básica, en la que el én-. o la R- el rnovlmienlo 
p<Of..OO-. o le especial- que se-., en los otro& dos 
ciclo$, onl/e prooesos que 
lo c1enom01e- os una "mateña egr8Q8da" la de la pnmana 
o se dolv)'o en una onteneo6n que no se y la priman:&Qdn de la -
maleriaiiZ8, pues tendrla que r$ade<:UaiW le apoolao'nO$ a - iAtimo en tanto 
la--eSOOiar on los dos .. timOs consb\UyO una oportunidad -una nueva 
anos - los grados 10' y 11' -, oon las opottuflodad-. de oonslrulf una propuesta 
osle> oonlleVa. Vemc>$ dosdelapodegoglacomoolluQatpropiodol 
aparecar, odemas. algunas experiencias saber doltnae$110. En 01ras palaboas: en11e 
en las que se haca "rotaclóro" en grados el c:cnoc:ímloniO disoplonat y 
4" y 5'. No obotante. ta a-ideneia de loS de lo«naCCón de un grupo de nlfoot y nitlas 
maestros """'""""'eslinve$1igad0ros y como pMclplo$ otgatt/zl>lkJnls 
sellela ta tendencoa contn>na. ÉSlOS de la oswela, optamoS por eslrudurar la 
desaflan la aslrUctVIll rlgtda, que le sove a ac:rMdad osoo1ar desde una 
la dosif- de conocirnientoe, y lo«naCCón de rv/lt)$/&J y JÓYMOS. en-
le ganan terreno ala llelObolodad loS c:cnoc:ímlonooo - que ciraJian 
y._, puesta op<Opi&Qdn de un porla-sesubord,...alalnle<iel6n. 
saber, en los esi!Jdiantes y elloS mismos. que delle de tormaci6n 
se los exige 
Si a la oducacl6o media le .. ptOpiO 
un énfasis. éste delle tratarse de una 
"''"'"'"" a la otganlzaaón de los saberes en la instituci6n escdarl 
Coo o1 propósito de deJOr planteado. 
por ahora. el •ntettog;anto para 
d1k.Jodaf respectO a la organa.ací6n 
de los CiClos de pnmana. secundarla 
y media. os anotar el terreno 
que, lnercoalmonte, ha ooloniZado, en 
la la <><ganiZSQ6n de lo que 
onlendemos por bóSICB secundarla 
grados (6' a 9' ). en ausenda de una 
afllCa necesana y urgente. Nótese que 
El lugar de la pedagogia 
Otra c:uosjjón que dejamos planteada os la 
pretensiOn de ubicar en un lugar privilegiado la 
podegogla. oon el supuesto de que desde ésta 
podemos replantear Ploblemas en relación con 
el coooc!mlento. loS sujetos y las cooclkiones en 
las que se lleva a cabo la p<áctica pedagógica. 
La respuesta no se encontrará de mallEtfa 
Inmediata, pero si puede S8Mmos de ho<lzonte 
para reordenar doscursos y p<áclicas hoy puestos 
unos sobre otros, lndistíntamente, en et escenario 
asedar. En todo caso, la pedagogla siempre ha 
IA!nodo la pretensión de asir la totalklad de lo que aooousc:e y pasa por la escuela, institución que a 
su vez os atlavOSada por otras lnstanáas de lo 
social que también nos oonfiguran como S<Jjolos 
potladotes. ttansrnl$oros y transfo<madores de 
cultura. 
Pero al recooir al maestro, en tanto sujeli:l de saber 
pedagógioo. nos oncootramos oon otro O<den de 
problemas. Uogan aéiYOOOSconiJadldorias. o no 
del todo dilo ICidadas, con mensajes lnoomplatos, 
fragmentados o deddidamonte oolocálodolo en el 
centro. bien con li:lno de setlatarnienli:l o bion con 
IDno ospeo:anzado<. La l'9l3lón duk:ftlo registra 
retos y recurre & su ereauvfdad, a su iogeoio. 
a su capadd&d de oonoliar lo oontradctocio 
por naturaleza en &a escueta: también hay 
una smarga que ptetende haceflo 
..spoosable (culpable) de los desafios acwales 
de la lormacoón de los nillos y nillas y jóvenes; y 
la versión acad(¡mlca que le que no 
se trata solo de hacer sino, simuttáneamcnta. da 
pensar lo que haca, seo'laléndolo la lnllllSt)gad6n 
como la tabla satvadora. Proponemos construir 
una versión comparlida: prof)C)<Cionar las 
oondicicnos y los recursos que requiere cada 
demanda que se le hace. En el Coove<>atorlo.los 
maestros y maestres reportan que un proyac10 
se mantiene en el tiempo Wsieamente por la 
combinaelón de cinoo facli:l<es: (1) oondic:iones 
de tipo personal, de actitud: (2) cuando se gana 
oolectivo en la institución; (4) hay poslbolklad de 
interrelaciOn con personas de lugares diferentes 
a la Institución; y (5) reoonodmlento en 111rm1nos 
sociales y IICOflÓ<riCOS. 
En slntes.ls, avizoramos un cambio en ta 
otgonlz&CI6n esco/01. en lanto materialiZa una 
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forma de hacer la neoesidad de 
impulsar mayores inter&ociones de modo que 
se logre mayor apropiaQ6<1 y consolodaciOn de 
iniciativas; y, oomo desafio puntual. apostafie 
a movi1izar la báSiCa secundana y media Lo 
antenorpuedeconslderarse posible si se asumen 
como criterios. centrales y permanentes en la 
construccocln do las propuestas pedagógicas 
do loS nuevos colegios. el trabajo coltK:tlvo y el 
trabajo po< proyeclOS. so entienden como 
los pilares bésloos dol aocionar pedagógico. 8510 
os, como las Orientaciones que una 
conslruooión oooper$tlva con mayores •"'-
de apropiaciOol y de sosteninMnto en el tiempo. 
V proponemos oontrar las oondieiones lni<:iales 
para oonstruil las pnli)UOStaS pedagógicas de 
loS nuevos colegios en 1n1s lineas de aa:iOO: 
un nuevo modelo de otpan;zBCión de /as 
actividades replantear le mleción 
escueJalentomo y avanzaren la <klmocrab'mción 
de 18 vlrf• •scoJ•r con los ajusros 
en 18 gest/<ltl escoW. de aa:iOO en las 
que heme>$ comprometido nuestro eml*\0 para 
desarrollarlas e 
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